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LA AGRICULTURA EN LAS COIIUNIDADES HAPUCHES DE C H I L E  
1850-1890 
Iván Inostroza C- 
Universidad de Santiago. 
E l  contenido de e s t a  ponencia corresponde a  l o s  resul-  
tados obtenidos en una investigación sobre "La ag r i cu l tu ra  en 
l a s  comunidades mapuches de Chile. 1850-1890"- 
Por l o  t an to  l a  exposición comprende e l  estado de l a  
ag r i cu l tu ra  y su incidencia en l a  e s t ruc tu ra  s o c i a l  en e l  período 
inmediatamente a n t e r i o r  a l  proceso de radicación.  
He querido presentar e s t a  s í n t e s i s  sobre un aspecto de 
l a  economía indígena con e l  propósito de ent regar  o t ros  elementos 
de a n á l i s i s  que enriquezcan e l  debate y l a s  perspectivas que 
animan es t a  jornada- 
F O R W C I O I I  DE L A  ESTRUCTURA AGRICOLA MAPUCHE DEL  
S IGLO X I X ,  \-.-. 
La agr i cu l tu ra  mapuche del  S-XIX e s  e l  resultado de u n  ¡ 
doble proceso h i s tó r i co  que comprende l a  prolongación de una 1 
1 
es t ruc tu ra  pre-hispánica y l a  asimilación de recursos  europeas: 
t r i g o ,  arados y animales de t i r o ,  que provocan u n  s a l t o ,  o  u n  
desarrol lo  subs tanc ia l  de l a  producción y cuyas c a r a c t e r í s t i c a s  
más importantes s e  encuentran consolidadas ya desde l a  segunda 1 
mitad del  s i g l o  XVIII, según l o  testimonian l o s  c ron i s t a s  colonia- , 
l e s .  
E l  profundo impacto que l o s  recursos europeos tuvieron : 
en e l  desa r ro l lo  de l a  sociedad indígena for ta lec iendo su estruc- 
tu ra  económica, s o c i a l  y po l í t i ca  a  l o  largo de t r e s  s i g l o s ,  
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hace n e c e s a r i o  que reseñemos brevemente l o s  mecanismos a  t r a v é s  
de l o s  c u a l e s  s e  producen l a s  c o r r i e n t e s  de adopción y  a s i m i l a -  
c i ó n -  
1 )  E l  t r a b a j o  ind ígena  en 1;s encomiendas d e l  s i g l o  XVI a l  s u r  
d e l  r í o  Bío-Bío f u e  e l  primer cana l  de i n t r o d u c c i ó n  de 
c u l t i v o s  y t e c n o l o g í a  europea. 
2) En  e l  s i g l o  XVI1,después de l a  des t rucc ión  de l a s  ' c iudades  
de a r r i b a 1  e l  t r á f i c o  e s c l a v i s t a  hacia  l a s  haciendas a l  
n o r t e  d e l  Bío-Bío es tuvo  acompañado de c o n s t a n t e s  éxodos 
hacia  e l  s u r ,  t a n t o  de l o s  p rop ios  e s c l a v o s  i n d í g e n a s  como 
también de l a  población picunche sometida y  cuyo ejemplo más 
c a r a c t e r í s t i c o  l o  c o n s t i t u y e  e l  levantamiento de l a  década 
de '1650. 
3) l a  huida hac ia  e l  t e r r i t o r i o  indígena de una gran var iedad  
de ' c a s t a s 1 ,  ind iv iduos  mes t izos ,  negros,  mulatos ,  e t c . ,  
c o n s t i t u y e  u n  t e r c e r  cana l  de intercambios.  
4) La l a b o r  mis iona l  t a n t o  en e l  seno de l a s  comunidades, como 
en la4fundaciÓn de c o l e g i o s  ind ígenas  f u e  o t r a  de l a s  formas 
de t ransmis ión  de r e c u r s o s  y  conocimientos a g r í c o l a s .  
n 
iodos e s t o s  mecanismos de intercambio p o s i b i l i t a r o n  e l  
c rec imien to  y formación de una a g r i c u l t u r a  que a n a l i z a r é  a  
con t inuac ión :  
R E C U R S O S  Y HEDIOS DE T R A B A J O ,  
1- Especies cultivadas: 
1.1- Destaca en e l  régimen prodÚctivo d e l  per íodo l a  coex is ten-  
c i a  de p l a n t a s  ind ígenas  como: maíz ( l ) ,  quinoa(2) ,  p o r o t o s ( 3 ) ,  
p a p a s ( 4 ) ,  z a p a l l o s ( 5 ) ,  a j í ( 6 ) ;  jun to  a  p l a n t a s  de o r i g e n  europea:  
t r i g o ( ? ) ,  cebada(8), a r v e j a s ( 9 1 ,  habas( l0 ) ,  l i n o ( l l ) ,  repo- 
l l o s ( 1 2 ) ,  y  o t r a s  más- 
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Fenómeno que r e f l e j a  un proceso de adopción y  az imi la -  
c ión de r e c u r s o s  a  t r a v é s  d e l  c o n t a c t o  f r o n t e r i z o  con l a s  á r e a s  
c o l o n i a l e s  desde e l  s i g l o  XVI. 
1.2. En e s t e  proceso de adopción y  a s i m i l a c i ó n  l a  mayor capaci-  
dad de rendimiento produc t ivo  de l a s  p l a n t a s  europeas jugó un 
impor tan te  r o l ,  mecanismo que s e  a d v i e r t e  en l a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
e x i s t e n t e  e n t r e  e l  desplazamiento de c e r e a l e s  p reh ispán icos  
como: mango(13), t e c a ( l 4 )  y  l a n c o ( l 5 ) ,  y l a  in t roducc ión  de 
rtcachilla"(16) y  "cahuel larr(17);  de i g u a l  forma e l  reemplazo d e l  
madi(l8) por e l  l i n o  i n d i c a  u n  mecanismo de s e l e c c i ó n  de espe- 
c i e s .  
Por o t r o  l a d o ,  e l  proceso de in te rcambios  f u e  p o s i b i l i -  
t ado  por l a  e x i s t e n c i a  de una e s t r u c t u r a  a g r í c o l a  p r e h i s p á n i c a ,  
s i n  l a  c u a l  no e s  e x p l i c a b l e  l a  ve loc idad  con que s e  produce 
e s t e  fenómeno. 
1.3. En cuanto a l a  impor tanc ia  de l a s  e s p e c i e s ,  é s t a s  pueden 
d i v i d i r s e  en dos c a t e g o r í a s :  nCul t ivos  Primariosf1 con mayor 
s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ;  y "Cul t ivos  Secundar iosN con menor s u p e r f i -  
c i e  c u l t i v a d a .  Su d i s t r i b u c i ó n  l o  i n d i c a  e l  cuadro (1): 
Especies Cultivadas 
Agricultura iíapuche 1850-1890 
Cereales 1 Legumbres 1 Tubérculos 1 Lináceas 1 Hortalizas 
Trigo Arve j a s  
Cebada Habas Papas Lino 
A j í  
Repollos  
Z a ~ a l l o s  
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2. Tecnología y desarrollo productivo, 
Del a n á l i s i s  del cuadro (II), donde s e  consignan l a  
mayoría de l a s  herramientas e instrumentos detectados en e l  
período, resa l tan  dos tendencias que caracterizan e l  estado 
tecnobógico. 
Herraaientas y Utiles Agrícolas 
Agricultura Mapuche 1850-1890 
2.1. En primer lugar u n  a l t o  número de instrumentos empleados 
en d i f e ren tes  f a ses  del proceso productivo, que nos indica l a  
exis tencia  de una ag r i cu l tu ra  compleja, 
2-2.  En segundo luga r ,  destaca l a  exis tencia  de var ios  ins t ru -  
mentos d i f e ren tes  para una misma operación, especialmente siem- 
bra ,  donde destacan algunos definidamente indígenas y o t ros  de 
origen hispánico (con u n  a s t e r i sco  en e l  cuadro), fenómeno que 
e s t á  l igado a l a  prolongación de especies nat ivas  e incorporación 
de p lan tas  europeas, que exigen formas pa r t i cu la res  de cul t ivo .  
. Elaboración 
Piedra de mo - 
i e r  33 
Callanas 39 
~ e d a z ó s  40 
Barricas 42 
Bateas 42 
Palanganas 43 
Almacenamiento 
Sacos 32 
Varones 
T i j e ra l e s  34 
Bodegas 35 
Fosos 36 
Vasijas 37 
7 
Siembra 
*Hueqllus 19 
Hualatas 20 
Azadones 21 
Palas 22 
Arados 23 
Yuntas de 
Bueyes 24 
Cosecha 
Cutama 25 
Cueros de t r a n s  -
porte 
Canastos h s n  - 
dos 27 
Canastos pla - 
nos 28 
*Tranai 29 
Hoz 30 
yeguas de t r i -  
l l a r  31 
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2.3. Por Último, l a  difusión del  arado y l o s  cu l t ivos  europeos 
e s t á  acompañado por procesos concomitantes: e l  uso de l a  fuerza 
animal y l a  introducción de l o s  metales como l a  hoz para l a  
siega.  Todo l o  cual  implica una expansión de l a  prodlicción que 
adquiere una tendencia hacia l a  obtención de excedentes agríco- 
l a s .  
-3, Extensión y volumen de los c u l t i v o s -  
1 Determinar l a  extensión de l o s  cu l t ivos  mediante conceptos 
cuan t i t a t ivos ,  t ropieza  con l a s  d i f icul tad& que ofrecen l a s  
fuentes  informantes en su mayoría crónicas que reducen sus 
apreciaciones a términos como: "grandes cul t ivos1t ,  "extensas 
sementerasn o npequeñas heredades", 
Incluso l a s  escasas  fuentes  p ro toes t ad i s t i cas ,  como es  
e l  caso del documento que insertamos a continuación, cuadro 
(111), presenta s e r i a s  l imi tac iones  inherentes  a l a s  condiciones 
bajo l a s  cuales  fue  rea l izado;  por l o  t an to ,  l a s  c i f r a s  consigna- 
das no deben tomarse con u n  valor absoluto,  sino sólo  como e l  
r e f l e j o  pa rc ia l  de tendencias generales en l a  ac t iv idad agr ícola  
del  período- 
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Volúmenes de cosecha y supe r f i c i e  cul t ivada 
en 40 comunidades mapuches de Chol-Chol- 1890- 
Agricultura Mapuche 1850-1890 
Adaptado de "Informe indígena de l a  zona de Chol-Chol: 
Estado que manifiesta e l  número de indígenas radicados en e l  
d i s t r i t o  de Chol-Chol con ispres ión del  ganado que t ienen,  de 
l a s  siembras que ha hecho, i de l a  ubicación de l o s  predios. 17 
de diciembre de 1890". 
Archivo Inspección General de Tierras  y ColonizaciÓn, 
Volumen 479, pág. 1094. 
Nombre de l  Cacique o S i e m b r a s  
Je fe  de Familia Trigo Cebada Arve j a s  
Juan Mauricio Guaiquian 
Levin Neculgual 
Domingo Colin 
Hüenul Lliancal  
Juan Currigual 
Juan Colipí Huenchunao 
Juan Millapán 
Benito Nain 
Juan Pedro Guilcan 
Miguel lemunao 
Manuel Huenchunao 
Juan Guaiquil 
Juan Melinao 
Domingo Coñoepan 
Juan Curra1 
Venancio Coñoepan 
Ranión Millapan 
Pedro Colihuinca 
Manuel Marin 
Manuel Cayunao 
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Nombre de l  Cacique o S i e m b r a  
Jefe  de Familia Trigo Cebada Arve j a s  
José Loncomil 
~ Ü i n a  Guenchuleo 
Rosario Segundo Guenul 
Catr i leo  Lleubul 
Marileo Guincagual 
Santos Marillan 
Domingo Marillan 
Pedro Guilcan 
José Manuel Guilcan 
Huencho Lepin 
Antonio Alcapan 
Coil la Nahueñir 
Juan Pai l lao  
Pudu Lepin 
Felipe Carilaf  
Estéban Carilao 
Levio Melipil  
Pedro Huenchugual 
Calviu Millán 
Pascuala Catr i leo  
Estas c i f r a s  provienen de u n  "informe indígena" r ea l i -  
zado por l a  comisión radicadora del  d i s t r i t o  de Chol-Chol e l  17 
de diciembre de 1890. 
A q u í  só lo  aparecen consignadas l a s  producciones de 
t r i g o ,  cebada y a rve ja s  para e l  caso de 40 "caciques o j e fe  de 
famil ian ,  como indica  e l  o r i g i n a l -  (46) 
A .pesar de su ca rác te r  fragmentario permite es tablecer  
algunas c a r a c t e r í s t i c a s  relevantes:  
- Sólo- considerando e l  volumen de l o s  cereales  encontramos l a  
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existencia de pequeños y medianos cultivos: alrededor de 10 a 
30 fanegas, que suponiendo u n  promedio relativo de rendimien- 
to  por semilla cultivada de 1:10(47) equivaldrían entre 2 Ó 3 
hectáreas de superficie cosechada, 
- y junto a e l l a s ,  grandes cultivos con producciones de 40 a 80 
fanegas que equivaldrían a una superficie cultivada entre 5 a 
10 hectáreas. 
7.2. Examinando más detenidamente l a s  c i f ras  de producciones es 
posible distinguir esta  tendencia hacia l a  obtención de exceden- 
t e s  avalada por e l  desarrollo tecnológico, como lo  indica e l  
siguiente cuzdro (IV): 
Grandes cultivos y excadantes de producción 
AgrZculfura hpuche 1850-1890 
Para una correcta apreciación de estas  c i f r a s ,  aparte 
de l a  c r í t i c a  general a l  documento ya mencionada, debe tomarse 
en considerkción u n  enfoque sobre la  dieta mapuche del período, 
pues la  población no consumía exclusivamente t r igo ,  cebada y 
arve jas,  sino que también, en forma extensiva, papas, porotos, 
maíz(48), etc, ,  además la recolección sistemática de f rutoc 
estacionales (diguefies, f r u t i l l a s ,  berros, avellanas, piñones, 
etc.) permitían u n  incremento relativo de l a s  reservas agrícolas- 
Producción 
de arvajas 
24 
25 
'4 
10 
5 
7 
~ombre del  cacique 
o j e f e  de familia 
Pedro Huenchugual 
Calviu Millan 
Domingo Coñoepán 
Levio Melipil 
Manuel Marín 
Ramón Millapán 
b 
Población 
t o t a l  
65 
81 
72 
49 
57 
45 
Producción 
de trigo 
47 
40 
50 
30 
35 
23 
Producción 
da cebada 
39 
28 
10 
13 
11 
17 
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Por o t ro  lado,  debemos considerar que l a  base de l a  
d i e t a  indígena, e s t á  const i tu ida  a  su vez por alimentos de 
origen animal. 
3 -3 .  En e s t e  punto ya creo que e s  necesario vincular e l  desarro- 
l l o  agr ícola  y sus excedentes productivos con procesos globales 
que involucran a l  conjunto de l a  sociedad. 
En e s t e  sent ido l a  expansión y dominio del  área 
c i r c ~ n - ~ a m ~ e a n a ( 4 9 )  y  l a  integración con l a  Araucanía en u n  
mercado in terno (50), además l a  vinculación de e s t a s  áreas  con 
e l  mercado f ron te r i zo  colonia l  a  t r avés  de l o s  1rconchavos~~(51) 
de ganado(52) y sa1(53), originan una demanda constante de 
alimentos para sus t en ta r  e l  t r á f i c o  de vaqueros o  de t ranspor te  
de s a l  desde e l  i n t e r i o r  de l a  pampa hacia l o s  cent ros  urbanos 
del s i g l o  XVIII y XIX- 
O R G A N I Z A C I O N  DEL TRABAJO, 
4, División por sexo. 
1 La organización del  t r aba jo  agr ícola  t i ene  como par t icula-  
r idad l a  par t ic ipación de l a  to t a l idad  del  grupo famil iar :  
hombres y mujeres en labores  complementarias.(Cuadro V). 
Roturación 54 
Siembra de semil la  
Siega de espigas  57 
Transporte a  era  59 
T r i l l a  a  p i e s  60 
Aventar 62 
Almacenar 63 
Mujeres 1 
Siembra de semil la '  55 
Cuidado de cu l t ivos  56 
Emparvado 58 
T r i l l a  a  p i e s  61 
Elaboración 64 I 
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Para l a  confección de e s t e  cuadro s e  ha tomado como 
base e l  cu l t ivo  del  t r i g o  y cebada: l a s  legumbres y l a s  p lantas  
de hor t a l i zas  ofrecen var iantes  en l a  d is t r ibución de l a  fuerza 
de t r aba jo  manifestando una tendencia a l a  concentración de l a  
ac t iv idad femenina en d i r ec ta  re lac ión con l a  menor extensión de 
l o s  cu l t ivos -  
4.2, La primera fase: (siembra), l o s  hombres roturan e l  suelo 
dejándolo preparado para r e c i b i r  l a  semilla,  ac t iv idad en que 
par t ic ipan l a s  mujeres- 
Luego viene e l  cuidado de l a s  siembras a cargo de l a s  
labores  femeninas. 
La segunda fase: (cosecha) concentra también mayor 
fuerza masculina: s iega  con echona, t ranspor te  a l a  e r a ,  aventa- 
miento y almacenar, 
Las mujeres ayudan emparvando en gav i l l a s  e l  t r i g o  
cortado. y después par t ic ipan junto a l o s  hombres en l a  t r i l l a  a 
p i e s ,  ac t iv idad que t i ene  un  profundo sent ido socia l .  
4.3- La introducción del  método de t r i l l a r  a yeguas l igado a 
l o s  grandes cu l t ivos  provoca redis t r ibuciones  de l a  fuerza de 
t r aba jo  aumentando l a  par t ic ipación masculina y desplazando a l a  
mujer a labores  secundarias-  
4-4. La t e rce ra  f a se  del  proceso productivo agr ícola :  Elabora- 
ción de subproductos e s t á  completamente absorvido por l a  a c t i v i -  
dad femenina. 
5. E l  trabajo Cooperativo: Mingaco- 
5 1  Como l o  expresa e l  cuadro (VI), e l  t r aba jo  cooperativo 
bajo l a  forma del  "mingacoW(65) domina completamente l o s  t r aba jos  
de siembra y cosecha. 
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D i v i s i ó n  del trabajo: #ingaco/Unidad doméstica 
Agricultura iiapuche 1850-1890 
Trabajo cooperativo 
' Roturación 
Siembra de semil las  
1 
Siega 
Emparvado 
Transporte a era  
T r i l l a  
Aventamiento 
Almacenar 
Unidad doméstica 
Cuidado de l o s  cu l t ivos  
5-2. Asociado a e s t e  t r aba jo  cooperativo surge u n  t rabajador 
ca l i f icado ca rac te r í s t i co :  e l  fqu i l l a1 (6? ) ,  que e s  quien d i r ige  
l a s  d i s t i n t a s  operaciones a r ea l i za r .  S i  par t ic ipan ambos sexos 
s e  designa u n  ' qu i l l a  hombre ' y u n  ' qu i l l a  mu j e r l  respactivamen- 
t e -  
Finalmente, quis iera  referirme a l a  estrecha relación 
en t re  ac t iv idad agr ícola  y e s t ruc tu ra  s o c i a l  destacando t r e s  
aspectos importantes: 
1) La cooperación en t re  d iversas  unidades domésticas en que 
d i s t i n t a s  f ami l i a s  de un "lov o muchullan s e  prestaban mutua 
ayuda para l a  rea l ización de l a s  labores  agr ícolas .  (68,691. 
E l  mingaco envuelve u n  ceremonial bien especí f ico ,  que co- 
mienza con l a s  invi tac iones  a p a r t i c i p a r  a t r avés  del  mensa- 
jero  o "erkenv(70), luego vienen l o s  preparativos de comidas 
y bebidas en casa del  dueño con l a s  cuales s e  hará e l  agasajo 
cuando f ina l i cen  l a s  labores.  
2) Las re lac iones  s o c i a l e s  adquieren un ca rác te r  in tenso en l a  
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época de l o s  t rabajos  ag r í co las  a l  transformarse é s tos  en 
punto de reunión de l a  comunidad, afianzando los vínculos 
a fec t ivos  y de pertenencia a l  grupo. Situación que s e  advier- 
t e  claramente en l o s  "cánticos de t r i l la1 ' (71)  y en descrip- 
ciones de observadores extranjeros(72). 
3) Además l a  ag r i cu l tu ra  provoca una s e r i e  de manifestaciones 
r e l ig iosas ,  como e l  nguil latún: donde l a  comunidad expresa 
agradecimiento, ent re  o t ros ,  por l a s  buenas cosechas; o 
rogat ivas  en favor de condiciones favorables a l o s  cu l t ivos  
a l  Gran Neguechen o Nguenemapún: Dueño o dominador de l a  
gente o de l a  t i e r r a (73) -  
NOTAS: 
(1) Maíz: Augusta, F-J, Lecturas Araucanas, au to re t r a to  del 
araucano, Vetera e t  Nova, 2a- Ed- Padre Las Casas, Chile, 
Imprenta San Francisco. 1959. (pág. 192)- 
(2) Ouinoa: Amberga, J. Agricultura Araucana, Revista Chilena de 
Historia y Geografía- 7(25): p.54-58. 1917- (pág. 58). 
(3) Porotos: ~mberga. ob-cit.,  pág- 58- 
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